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Documento de aprobación – Trabajo de Titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Carlos Raúl Molina Hernández: Batería 
Quito, 6 de Febrero del 2015 
Código: 00104736 
Teléfono: 0994728762  
Email: rulazo88@hotmail.com 
 
Propuesta de arreglos, composiciones 
El recital está compuesto de repertorio con música original y arreglos de standards 
de jazz lo que envuelve varias influencias: jazz tradicional, jazz contemporáneo, r&b y 
drum & bass.  El ensamble cambiará de acuerdo a la composición, cinco músicos formarán 
parte del recital, en su mayoría tendrán arreglos para formato de trío (piano, bajo, batería), 
cuarteto (saxo, piano, bajo, batería) y quinteto (saxo, guitarra, piano, bajo, batería). 
El tema Reposo es una composición en estilo de jazz even eighths de tempo medio, 
será interpretado en formato de cuarteto: piano, contrabajo, batería y saxofón tenor, es una 
obra inspirada en temas de Brad Mehldau.  La forma consta de una introducción, una 
melodía de notas largas, solo de piano, interludio, solo de batería, reexposición de la 
melodía y outro. 
Al calor de las perlas, la segunda obra, es una balada para cuarteto: piano, bajo, 
batería y saxofón tenor.  El tema está compuesto de varias secciones donde se desarrolla la 
melodía en su totalidad, luego el interludio dará paso a los solos de guitarra y piano, el solo 
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de piano tendrá como background  la melodía interpretada por el saxo como parte de una 
nueva sección.  El outro, será un vamp sobre dos acordes de la sección A, luego de la 
reexposición del tema. 
Viceversa es un tema even eighths que consta de un backbeat haciendo alusión a un 
r&b fusionado con drum & bass, compuesto para piano eléctrico, bajo acústico, batería y 
saxofón alto. Tendrá una introducción, melodía principal, solos de piano eléctrico y batería 
culminando con un outro en forma de vamp. 
Maiden Voyage, el cuarto tema, será interpretado en trío: piano acústico, contrabajo 
y batería.  Tendrá una introducción de batería, melodías dentro de la forma, puentes de 
transición, solo de bajo y trades entre batería y piano sobre la forma, reexposición del tema 
y outro.  Será un tema que fusione el drum & bass con la improvisación del jazz.  
Seven Steps to Heaven conserva su forma tradicional que alude a la destacada 
actuación de la batería en la melodía.  Tendrá solo de piano, interludio y cerrará con un solo 
de batería sobre cuatro vueltas de la forma. Esta obra será para trío: piano, contrabajo y 
batería. 
Inner Urge será arreglado para cuarteto, con secciones de solo colectivo entre el 
saxo y la batería conservando la forma al momento de ejecutarse, habrá una reexposición 
final que será rearmonizada manteniendo los kicks originales del jazz standard. 
 Finalmente, el tema Footprints será arreglado para formato trío: saxofón, 
contrabajo y batería.  El head in tendrá una modulación métrica en espacios específicos 
donde la melodía tiene pausas.  Los solos se desarrollarán hacia nuevas secciones con 
poliritmia que se suman al formato amplio en el que, como en este caso, no consta de un 
instrumento armónico.  Este tema incluirá una introducción de bajo, solo de saxo y un solo 
batería sobre un vamp. 
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Propuesta de repertorio 
1. Reposo (Raúl Molina, even eighths, duración 6:10, tempo: 170 bpm.). 
2. Al calor de las perlas (Raúl Molina, balada jazz contemporánea, duración 6:10, 
tempo: 50 bpm.). 
3. Viceversa (Raúl Molina, even eighths, duración 6:55, tempo: 126 bpm.). 
4. Maiden Voyage (H. Hancock, r&b/even eighths, duración 7:30, tempo: 150 bpm.). 
5. Seven Steps to Heaven (Feldman/Davis, swing, duración 5:23, tempo: 225 bpm.). 
6. Inner Urge (J. Henderson, swing, duración 5:44, tempo: 215 bpm.). 
7. Footprints (W. Shorter, swing, duración 5:30, tempo: 244 bpm.). 
 
Músicos 
• Batería: Raúl Molina. 
• Piano: Daniel Pacheco. 
• Contrabajo: Juan José Correa. 
• Guitarra eléctrica: Gabriel Jofré. 
• Saxofón alto y tenor: Luis Sigüenza. 
 
Rider técnico 
• Una batería de jazz (1 racktom 10”, 1 floor tom 14”, 1 bombo 16”, 1 snare, 2 ride, 1 hi 
 hat). 
• Un contrabajo con micrófono y cable. 
• Un piano acústico. 
• Un piano eléctrico. 
• Amplificador de guitarra. 
• Micrófono para saxofón con pedestal. 
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• Micrófonos para piano acústico con pedestal. 
• Cinco stands porta-partituras. 
• Cuatro monitores de retorno.  
 
Ubicación en escenario 
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Firmas del comité de aprobación 
 
Michael Kihn, profesor de batería. _____________________________________________ 
Fecha ____/____/____                                                     
 
 
 
Diego Celi, vicedecano. 
_______________________________________________________ 
Fecha ____/____/____                              
 
 
 
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. 
_____________________________ 
Fecha ____/____/____                                                                     
 
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. 
___________________________ 
Fecha ____/____/____                                                                       

	  
 
 
Al Calor de las Perlas 
 
 
 
 
Compositor: Raúl Molina 
 
Año de Composición: 2015 
 
Estilo: Balada jazz contemporánea 
 
Tempo: MM=50Footprints 
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Till Cue
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?
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Bass
D. S.
Pno.
30
œœ œœbb œœ ˙˙
œœbb œœ œœ ˙˙
30
œb œ œ ˙
30
’ ’ ’ ’
Ebmaj7
ƒ
ƒ
ƒ
œœ œœbb œœ ˙˙
œœbb œœ œœ ˙˙
œb œ œ ˙
’ ’ ’ ’
&
?
ã
..
..
..
Bass
D. S.
Pno.
32
’ ’ ’ ’
32
œ œ Jœ .œ
32
x x x x x x xœ x x x xœ xœ œ ‰ Jœ œ
D7sus
F Solo de Piano
(Ride)
P - f
P - f
P - f
’ ’ ’ ’
.œ Jœ œ œ œ œ
x x x x x x xœ x x x xœ xœ œ ‰ Jœ œ
&
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
34
’ ’ ’ ’
34
œ œ jœ .œ
34
’ ’ ’ ’
E(add11)
(Simile)
’ ’ ’ ’
.œ Jœ ˙
’ ’ ’ ’
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?
ã
43
43
43
44
44
44
Bass
D. S.
Pno.
36
’ ’ ’ ’
36
œ œ jœ
.œb
36
’ ’ ’ ’
F7sus
’ ’ ’
.˙
’ ’ ’[D\r\u\mÜ Fill
&
?
ã
44
44
44
..
..
..
Bass
D. S.
Pno.
38
’ ’ ’ ’
38
wb
38
’ ’ ’ ’
Gbmaj7
’ ’ ’ ’
w
’ ’ ’ ’
&
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
40
’ ’ ’ ’
40
œb œb Jœ .œb
40
x x x x œ x x x x œœ Œ ‰ Jœ Œ
Eb7sus Abmin7
(Ride)
’ ’ ’ ’
.œ jœ ˙
x xœ x x x x x x x x xœŒ œ œ œ Œ
Bb7alt
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Bass
D. S.
Pno.
42
’ ’ ’ ’
42
œb œb Jœ .œb
42
’ ’ ’ ’
Eb7sus Abmin7
(Simile)
’ ’ ’ ’
.œ jœ ˙
’ ’ ’ ’
Bb7alt
&
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
44
’ ’ ’ ’
44
œb œb Jœ .œ#
44
’ ’ ’ ’
Dbmin7 F#min7
’ ’ ’ ’
.œ jœb ˙
’ ’ ’ ’
Bb7alt
&
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
46
’ ’ ’ ’
46
œb œb Jœ .œ
46
’ ’ ’ ’
Eb7sus A7alt
’ ’ ’ ’
.œ Jœ ˙
’ ’ ’ ’[D\r\u\mÜ Fill
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Bass
D. S.
Pno.
48
w>
˙˙˙ ‰ ...œœœ
48
œ œ Jœ .œ
48
x x x x x x xœ x x x xœ xœ œ ‰ Jœ œ
D7sus
G
(Ride)
π
π
π
w
...œœœ J
œœœ œœœ ‰ ‰ œœœ
.œ Jœ œ œ œ œ
x x x x x x xœ x x x xœ xœ œ ‰ Jœ œ
&
?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
50
œœ œœ jœœ ..œœ
œœ œœ Jœœ ..œœ
50
œ œ jœ .œ
50
’ ’ ’ ’
E(add11)
(Simile)
..œœ ‰ Œ œ^ œ
..œœ Jœœœ ˙˙˙
.œ Jœ ˙
’ ’ ’ ’
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43
43
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44
44
44
44
Bass
D. S.
Pno.
52
œb ^ œ >˙ Œ
œœœb œœœ J
œœœ ...œœœb
52
œ œ jœ
.œb
52
’ ’ ’ ’
F7sus
∑
...˙˙˙
.˙
’ ’ ’[D\r\u\mÜ Fill
&
?
?
ã
44
44
44
44
..
..
..
..
Bass
D. S.
Pno.
54
wwb
wwbb
54
wb
54
’ ’ ’ ’
Gbmaj7
˙˙ Œ œ^ œ
ww
w
’ ’ ’ ’
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Bass
D. S.
Pno.
56
w>
œœœbbb œœ Jœœ ...œœœb
56
œb œb Jœ .œb
56
x x x x œ x x x x œœ Œ ‰ Jœ Œ
Eb7sus Abmin7
H
(Ride)
F
F
F
w
...œœœ J
œœœbb ˙˙˙
.œ jœ ˙
x xœ x x x x x x x x xœŒ œ œ œ Œ
Bb7alt
&
?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
58
œœbb œœbb
jœœ ..œœbb
œœbb œœb Jœœ ..œœ
58
œb œb Jœ .œb
58
’ ’ ’ ’
Eb7sus Abmin7
(Simile)
˙˙ Œ œb ^ œb
..œœ J
œœœbb ˙˙˙
.œ jœ ˙
’ ’ ’ ’
Bb7alt
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Bass
D. S.
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60
œb ^ œb .˙b >
œœœbbb œœbb J
œœ ...œœœn##
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œb œb Jœ .œ#
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’ ’ ’ ’
Dbmin7 F#min7
w
...œœœ J
œœœbb ˙˙˙
.œ jœb ˙
’ ’ ’ ’
Bb7alt
&
?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
62
w
œœœbbb œœ Jœœ ...œœœ#
62
œb œb Jœ .œ
62
’ ’ ’ ’
Eb7sus A7alt
Ó Œ œ^ œ
...œœœ J
œœœ# ˙˙˙
.œ Jœ ˙
’ ’ ’ ’[D\r\u\mÜ Fill
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Bass
D. S.
Pno.
64
œœ œœ
jœœ ..œœ
œœ œœ J
œœ ..œœbb
64
œ œ Jœ .œb
64
x x x x x x xœ x x x xœ xœ œ ‰ Jœ œ
C Dbmaj7
I
f
f
f
(Ride)
..œœ jœœ ˙˙
..œœ Jœœbb ˙˙
.œ Jœb ˙
x x x x x x xœ x x x xœ xœ œ ‰ Jœ œ
Ebmaj7
&
?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
66
œœ œœ
jœœ ..œœ
œœ œœ J
œœ ..œœbb
66
œ œ Jœ .œb
66
’ ’ ’ ’
C Dbmaj7
..œœ jœœ ˙˙
..œœ Jœœbb ˙˙
.œ Jœb ˙
’ ’ ’ ’
Ebmaj7
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Bass
D. S.
Pno.
68
œœ œœ
jœœ ..œœ
œœ œœ J
œœ ..œœbb
68
œ œ Jœ .œb
68
’ ’ ’ ’
C Dbmaj7
ƒ
ƒ
ƒ
Solo Fill
..œœ jœœ ˙˙
..œœ Jœœbb ˙˙
.œ Jœb ˙
’ ’ ’ ’
Ebmaj7
x4
&
?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
70
œœ œœ
jœœ ..œœ
œœ œœ J
œœ ..œœbb
70
œ œ Jœ .œb
70
’ ’ ’ ’
C Dbmaj7
Rit. ..œœ jœœ
U ˙˙
..œœ Jœœbb
U ˙˙
.œ JœbU ˙
’ ’
j
x
U
X
Ebmaj7
(Crash)
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